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①杨春时关于建设主体间性超越美学的著述，主要有：《走向本体论的深层研究》（《求是学刊》，1993 年第 4 期）、《文学理论：从主体
性到主体间性》（《厦门大学学报》，2002 年第 1 期）、《从实践美学的主体性到后实践美学的主体间性》（《厦门大学学报》，2002 年第 5
期）、《关于文学的主体间性的对话》（《南方文坛》，2002 年第 6 期）、《中华美学的古典主体间性》（《社会科学战线》，2004 年第 1 期）、《论
生态美学的主体间性》（《贵州师范大学学报》，2004 年第 1 期）、《论语言的主体间性》（《厦门大学学报》，2004 年第 5 期）、《中国美学的主
体间性转向》（《光明日报》理论版，2005 年 2 月 22 日）、《本体论的主体间性与美学建构》（《厦门大学学报》，2006 年第 2 期）、《主体间性：
从信仰主义到审美主义》（《中国美学研究》第二辑，上海三联书店 2007 年）、《超越意识美学与身体美学的对立》（《文艺研究》，2008 年第
5 期）、《同情与理解:中西美学主体间性的互补》（《吉林大学学报》2009 年第 1 期）等。本文对杨春时的有关主体间性观点的引述和综括，
均源于这些篇目，不再具体标注。
梁冬华：国内美学、文艺学主体间性研究述评 35
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